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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, la Embajada de Francia en Uruguay nos está haciendo llegar una serie de trabajos que 
pertenecen a la Colleciión " Penser L´Europe" los que están editados en Francés e Inglés y aportan un 
excelente material para conocer la realidad y las prospectivas de Europa. En esta y las próximas 
ediciones les acercaremos el detalle de los ejmplares de la colección que vamos recibiendo para que 
puedan consultados en nuestra biblioteca. Vea más información aquí. 
 En segundo lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis que 
resulten interesantes. Esta semana, les acercamos la crítica del último libro de Paul Auster, 
publicado en ADNCultura de La Nación, que cuenta la historia de un hombre amargado que inventa 
una realidad paralela en la que domina la sinrazón y brutalidad de la guerra, y en la que fantasía y 
realidad se acercan peligrosamente. Vea el mismo aquí. 
 En cuarto lugar, destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en relación a las 
áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
SHIRK, Susan L., "China, fragile superpower", New York: Oxford University, c2007. Ficha 
Bibliográfica 
 
ROGERS, Jim; "A bull in China, investing profitably in the world's greatest market". New York: 
Random House, c2007.Ficha Bibliográfica 
 
